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FGHJKLMKNFGHLKOPQPRSFGHTPUJHVVKUNQLWUMTHFHNWHV
UJLKOPQPKQNVJUPXUPYXKFGJKLMWULLHWFKUNV
QZ[\[]^_Z`][ab_ZcZdef[]ghidfj_`j_f]a]_[b_ZW]gak_ala\[
mje g`j[`k_gZbnFl[hg]eak_gZghmje g`j[`k_gZb][od_][b
\a]_gdbbp_jbaZqp_ZqbghpZgrj[qc[hg]bd`la`k_\_k_[bab
b[j[`k_gZghmjebskl[_]`akajgcd_ZcaZq`jabb_m`ak_gZsr]_k[^
ghskl[i]gegk_gZghmjebaZqc_\_Zc_Zhg]eak_gZkgj_f]a]t
db[]bskl[[\ajdak_gZaZqjgZc^k[]ep[[i_Zcghmjebkgf[
a`]_[qgdkbd` [`bbhdjtn
Kk_bia]k_`dja]jt_eig]kaZkklakrlaka][`aj[qmjej_f]a]_aZb
blgdjqigbb[bbpZgrj[qc[afgdkq_h[][Zkabi[`kbghmjeSkl[
l_bkg]tghmjes`gZk[eig]a]tk][ZqbsdZq[]bkaZq_Zcghq_h[^
][Zkc[Z][buh[akd][sqg`de[Zka]tsaZ_eak[qvskl[`_Z[eak_`
i][h[][Z`[bgh`d][ZkaZqhdkd][db[]bghj_f]a]_[bskl[bdiijt
ghmjeb_Zgkl[][bkafj_ble[ZkbaZqe[q_asaZqaZdZq[]bkaZ^
q_Zcghkl[k[`lZ_`aj`la]a`k[]_bk_`bghkl[e[q_de_Zrl_`l
kl[mjeba][blgkbgklakmjeb`aZf[bkg][qaZqb`][[Z[q
i]gi[]jtsabr[jabjggp[qahk[]g\[]kl[jgZck[]en
KZkl_baqq][bbsr[blaji][b[Zkkl[fab_`aZqbi[`_aj_b[q
p_ZqbghpZgrj[qc[klaka][c_\[Z_Zj_f]a]_aZbl_ij_k[]akd][
abZ[`[bba]thg]klgb[j_f]a]_aZbrlgkap[`a][ghmje g`j[`^
k_gZbn
Td]bdaZkkgabd]\[tghjg`ajti]gqd`[qaZqhg][_cZbi[`_aj_^
b[qr]_k_Zcbskl[adklg]br_jc_\[aZ_Zb_clk_Zkgkl[`gei[^
k[Z`[bklakZ[[qkgf[a`od_][qabia]kghhg]eajk[]k_a]tj[\[j
[qd`ak_gZg]\_ai]gh[bb_gZajhd]kl[]k]a_Z_Zcn
Q`gZm]eak_gZghkl[kl[g][k_`aji][e_b[bghkl[`gei[k[Z`[b
ghj_f]a]_aZbrlgrg]prabmje g`j[`k_gZbrabgfka_Z[q
ft[ei_]_`aj][b[a]`l`a]_[qgdk_ZwxyaZqwxzhg]kl[
id]igb[ghaqg`kg]ajq_bb[]kak_gZ[Zk_kj[q{J_je g`j[`k_gZb_Z
W]gak_aZidfj_`j_f]a]_[b|nFr[Zktkl][[j_f]a]_aZbr[][_Zk[]^
\_[r[qhg]kl_b][b[a]`ln
UZ[ghkl[a_ebghkl[][b[a]`lrabkga`od_][aZ_Zb_clk_Zkg
kl[i]gh[bb_gZaj`gei[k[Z`[bZ[`[bba]thg]j_f]a]_aZb_Z\gj^
\[q_ZmjenKZkl_baqq][bbr[blajajbgi][b[Zkkl[][bdjkb
ghkl_b][b[a]`lklak][jak[kgkl[i]gh[bb_gZaj`gei[k[Z`[b
klakj_f]a]_aZbkl_Zp_eig]kaZkhg]rg]p_Zmje g`j[`k_gZbaZq
kl[_]][}[`k_gZbgZkl[ratb_Zrl_`lkl[bp_jbaZqp_Zqbgh
pZgrj[qc[Z[`[bba]thg]rg]pr_klmjea][a`od_][qn
